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ABSTRACT 
 
Dividend policy is very important to be owned by a public company to set division 
of dividend income. Dividend policy can also be one of the factors investors invest 
in shares in the company. Manufacturing companies are companies that process 
raw materials into semi-finished materials or finished materials that will be sold 
to consumers. In general, the company has set its own dividend policy. In fact, 
although dividend policies have been established by the company, but the 
company does not routinely pay dividends to its shareholders. That is because the 
company estimates the factors that benefit the company and adjust to the profit of 
the year. Therefore, companies should pay attention to dividend policy. The 
purpose of this research is to know dividend policy at manufacturing company 
listed in Indonesia Stock Exchange. The method used in this research is 
descriptive method with quantitative approach. The type of data used in this study 
is the type of secondary data in the form of audited corporate financial 
statements. The impact of this research is the company can more try to get a 
positive net profit so that it can share dividends to its shareholders in accordance 
with policies that have been arranged by the company before. 
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ABSTRAK 
 
Kebijakan deviden sangat penting dimiliki oleh suatu perusahaan go public untuk 
mengatur pembagian laba berupa deviden. Kebijakan deviden juga dapat 
merupakan salah satu faktor investor menanamkan saham dalam perusahaan 
tersebut. Perusahaan maufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku 
menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang nantinya akan dijual kepada 
konsumen. Pada umumnya, perusahaan telah menetapkan kebijakan devidennya 
masing-masing. Pada kenyataannya, meskipun kebijakan deviden telah ditetapkan 
oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak secara rutin membayarkan deviden 
kepada pemegang sahamnya. Hal itu dikarenakan perusahaan memperkirakan 
faktor-faktor yang menguntungkan bagi perusahaan dan menyesuaikan dengan 
perolehan laba tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan harus 
memperhatikan kebijakan devidennya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kebijakan deviden pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis data sekunder berupa laporan keuangan auditan 
perusahaan. Dampak dari penelitian ini adalah perusahaan dapat lebih berusaha 
untuk memperoleh laba bersih yang bernilai positif sehingga dapat membagikan 
deviden kepada pemegang sahamnya sesuai dengan kebijakan yang telah diatur 
oleh perusahaan sebelumnya. 
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